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CONCENTRAÇÃO DA POSSE DE TERRAS E SUA 

INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO (IN) SUSTENTÁVEL 
DO ESTADO DE MATO GROSSO NO PERíODO 1985-1995/96 
Paula Luciana da Silva, Lázaro Camilo Recompesa Joseph 
Resumo: O traba lho procura demonstrar que o modelo do agronegócio apli ­
cado na ocupação 'desenvolvimento do Estado representa uma atividade con­
centradora de terra, dificultando uma ocupação demográfica tradicional do es­
paço rura l c com claros impactos no tecido urbano. Através da determinação 
do índice de OIN I para os censos agropecuários dos anos de 1985 e 1995-96. 
revelam-se Implicações desse modelo no tecido urbanos das cidades do Esta­
do, evidenciando as correlações entre as varias variáveis como: concentração 
fundiá ri a, Imigração. desmatamento. ocupação. destinação das terras e fixa­
ção da população. 
Palavras-chave: Questões Fundiárias, Agronegócio e Sustentabilidade. 
t. Introdução 
A luta pela terra esteve sempre presente na história do Bra­
sil, mas foi a partir da década de 1940 que ganharam força os debates 
que ligavam os problemas sociais do país à existência do latimndio c à 
necess idade de realizar a reforma agrária para superar os conflitos no 
campo. os anos 1960, fl oresceram as ligas camponesas no Nordeste 
e a orgamlação dos trabalhadores rurais com o objet ivo de reivind i­
car a distribuição mais eqüi tativa da terra - o que aumentou a pressão 
pela reali zação da refornla agrária durante o governo do presidente João 
Goulart. 
Porém, com o golpe militar de 1964, instalou-se uma ditadura 
a serv iço do capital monopolista, subordlnando a ele a agricu ltura. Não 
existia, nesse contex to. espaço para uma refonna agrária que diminuís­
se a desigualdade social. Na maioria dos casos, o que se viu foi a cria· 
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